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10 лет назад, в 1994 году вышел из печати «Словотворчий 
етимологічний німецько-російський навчальний словник. Політехнічна, 
будівельна, архітектурна, економічна, санітарно-гігієнічна лексика /близько 
26 000 слів та термінів/ для студентів, аспірантів і викладачів мовних і 
немовних спеціальностей вищих навчальних закладів. 4 тома. Київ. 
Німецькою та російською мовами. Рекомендовано інститутом системних 
досліджень України як словник для студентів вищих навчальних закладів». 
Цель словаря: показать на материале современной немецкой 
терминологической лексики зафиксированной в словаре, 
словообразовательную структуру немецких слов и терминов;      
производящие основы, словообразовательные элементы и 
словообразовательные гнёзда.  
Задачи словаря – обучить: 
1) пониманию словообразовательной и смысловой структуры 
немецких слов и терминов; 
2) обучить умению вычленять в производных словах и терминах 
производящую основу,  – структурное и смысловое ядро слова – 
словообразовательные средства / префиксы, суффиксы, частотные 
компоненты/.  
В основу создания словаря положены: 
1. Авторская концепция нетрадиционного подхода к изучению и 
репрезентация словообразования в направлении от производящих основ слов 
и терминов до соотносимых с ними по структуре и семантике производных 
основ слов. 
2. Система новых принципов составления словарей, отличающихся от 
традиционных алфавитного и алфавитно-гнездового принципов: 
1.Принцип выявления и репрезентации синхронической 
словообразовательной структуры слов и терминов, который состоит в 
поступенчатом членении всех немецких слов и  терминов, включенных в 
словарь, на максимальные структурно-семантические слов и терминов, 
включенных в словарь, на максимальные структурно-семантические 
словообразовательные компоненты (СК). В результате последовательного 
поступенчатого бинарного членения слов на СК, т.е. словообразовательного 
анализа, в словаре выявлены и наглядно показаны производящие основы 
(ПО), словообразовательные элементы (СЭ), словообразовательные ряды 
(CP) слов и терминов. 
Репрезентация словообразовательной структуры слов происходит с 
большей объективностью и наглядностью с помощью разработанной нами 
системы условных   знаков: УЗ /// УЗ //, УЗ/, УЗ∫, УЗ¦¦, УЗ¦. 
2.Принцип репрезентации СЭ заключается во введении в словарь 
словарных статей, которые описывают СЭ и его варианты, статус СЭ, 
эквиваленты немецких СЭ в русском языке, продуктивность СЭ, частотность 
/нечастотность/ СЭ, значение СЭ, примеры слов с СЭ. 
3.Принцип логико-семантической и структурно-словообразовательной 
организации (группирования) слов и терминов в словарные статьи означает 
организацию в алфавитном порядке всех выявленных путем СА 
производящих основ и СЭ в каркасе словаря. 
Организованные в алфавитном порядке ПО и СЭ озаглавливают 
словарные статьи, в состав которых входят только те производные и сложные 
слова, у которых ПО или СЭ являются первым (1-я часть словарной статьи) 
или вторым (2-я часть словарной статьи) СК. 
ПО, озаглавливающие словарные статьи, являются вершинами этих 
словарных статей и называются заголовочными производящими основами – 
ЗПО. Также СЭ (префиксы, первые частотные компоненты), 
озаглавливающие словарные статьи (СС), называются заголовочными 
словообразовательными элементами (ЗСЭ). 
Большинство словарных статей представляют собой 
словообразовательные гнезда, которые состоят из двух частей-полугнезд: 
1)полугнездо с ЗПО в функции 1-го СК, 2)полугнездо с ЗПО в функции 2-го 
СК. 
Структура с ЗСЭ-префиксом или первым частотным компонентом 
состоит из выявленных 
В результате внедрения в словарь вышеуказанных принципов создана 
словарная статья нового типа. Модели словарных статей зависят от 
структуры ЗПО или ЗСЭ. 
В корпус словаря включено около 26 000 слов и терминов. Базу 
словаря составлют 2 209 ЗПО, 242 ЗСЭ и 179 СЭ (суффиксов, вторых 
частотных элементов). С первым максимальным СК – 15 370 терминов, со 
вторым СК – 5 136. В словаре 3 750 терминов-словосочетаний, которые 
входят в словарные статьи с 1-м общим СК–ЗПО словарной статьи. 
Данный словарь – первая попытка представить терминологическую 
лексику современного немецкого языка в системе. 
Работая с этим словарем, студенты и аспиранты вникают в 
словообразовательную и семантическую структуру термина, запоминают 
термин не механически, а сознательно.  
Подход к изучению слов и терминов в направлении от производящих 
основ слов к соотносимым с ними основам производных слов дает 
возможность за более короткий срок овладеть словарным запасом 
общеупотребительной лексики или лексики по той или иной специальности. 
Учитывая, что «непроходим путь в медицине без латинского язика» (In 
via est in mdicina via sine lingua Latina), что «...греческий и латинский языки 
должны быть краеугольным камнем всякого образования, фундаментом 
школ» (В.Г.Белинский), что «Без знания греческого и латыни нет 
образования» (Л.Н.Толстой), следовало бы уделять больше внимания и 
времени обучению латинскому языку, особенно в институтах иностранных 
языков и в медицинских высших и средних учебных заведениях. Однако, в 
настоящее время специалисты-филологи некоторых педвузов совершенно не 
изучают латинский язык. Было бы очень полезно, наряду с учебниками по 
латинскому языку, составить и использовать в учебном процессе «Учебный 
словообразовательный латинско-русско-украинский словарь», опираясь на 
принципы, разработанные в вышерассмотренном учебном 
словообразовательном словаре. 
Примечание: в докладе приводятся модели СС латинских слов и 
терминов. 
 
 
